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A fordításokat Gál Ferenc és Kádár Judit készítették. 
1994/4. számunk 157. oldalán Szász Géza neve tévesen jelent meg. Szerzőnktől és 
olvasóinktól elnézést kérünk. 
